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[キーワード] 音楽 医療 待合空間 待ち時間 椅子 ホスピタリティ・アートプロジェクト ホスピタリティ・ラウンジプロジェクト
公共施設の待合空間における新たなデザインの提案
－音楽堂と新幹線ホームを結ぶ「もてなしの椅子｣－
A New Design Proposal for the Waiting Space in Public Facilities
－“Hospitality Chairs” linking the Concert Hall to the Shinkansen Platform－
根 来 貴 成
NEGORO Takanari
石川県立音楽堂２Fカフェ・コンチェルト
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○21 カフェ・コンチェルトでの展示の風景
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